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Sejak pemerintahan Orde Bam sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru 
dan menjelang pemerintahan refonnasi, Indonesia telah menetapkan tiga bentuk 
sistem nilai tukar rupiah yaitu, sistem nilai tukar tetap (fIXed exchange rate system), 
sistem nilai tukar terkendali (floating e.r;change rate system) dan sistem nilai tukar 
bebas (free float exchange rate system). Perubahan sistem ini dikarenakan flubuasi 
nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung terdepresiasi sehingga pemerintah 
mengambil kebijakan mengubah sistem nilai tukar untuk menghindari depresiasi yang 
dapat mengancam kelangsungan perekonomian Indonesia 
Penelitian ini mencoba menganalisa apakah fak'tor-fak'tor yang menyebabkan 
berfluk'tuasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar selama peri ode sebelum dan selama 
krisis ekonomi di Indonesia. Fak'tor-fak'tor tersebut antara lain, cadangan devisa 
Indonesia, uang beredar Indonesia, selisih tingkat suku bunga Indonesia dan sul-u 
bunga Internasional (LIBOR) serta selisih tingkat inflasi (IHK) Indonesia dan Inflasi 
(IHK) Amerika Serikat periode triwulan I tabun 1991 sampai triwulan IV tabun 2001. 
, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series dari triwulan I 
1991 sampai rriwulan IV 2001 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank 
Indonesia (8I) berbagai tabun laporan, diolah kembali dan Financial Statistik 
Ekonomi [MF. 
Hasil Gari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan uang beredar 
mempunyai pengaruh yang paling kuat diantara fak'tor lain selama periode sebelum 
krisis, namun keadaan berubah sarna sekali selama krisis dimana fak'tor diluar model 
merupakan fak'tor yang paling dominan, selain fak'tor uang beredar juga mempunyai 
pengaruh yang kuat Fak'tor diluar model tersebut adalah isu-isu politik, kondisi 
keamanan dalam negeri yang tidak stabil, dan ketidakpercayan masyarakat terhadap 
lembaga perbankan. 
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